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HUBUNGAN PENCEGAHAN CEDERA DENGAN TERJADINYA
CEDERA PADA  TODDLER  DI GAMPONG LAMDOM KECAMATAN 
LUENG BATA BANDA ACEH 
ABSTRAK
Cedera merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas anak di 
dunia.  Umumnya, semua cedera dapat dihindari jika orang tua mengetahui, 
memahami dan mampu melakukan pencegahan cedera secara optimal.  Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pencegahan cedera dengan 
terjadinya cedera pada  toddler  di Gampong Lamdom, Kecamatan Lueng Bata, 
Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah  deskriptif korelatif  dengan  desain  cross 
sectional study. Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki anak usia 
toddler  (1-3 tahun) dengan jumlah sampel 66 responden, dan teknik  pengambilan 
sampel adalah  total sampling.  Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan 
kuesioner berupa angket. Metode analisa data menggunakan chi-square test. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa  ada  hubungan antara pencegahan cedera 
kendaraan bermotor (p-value = 0,022),  ada  hubungan antara pencegahan 
tenggelam (p-value = 0,013),  ada  hubungan antara pencegahan luka bakar (p-value = 0,018),  ada  hubungan antara pencegahan
jatuh (p-value = 0,001),  ada
hubungan antara pencegahan keracunan (p-value = 0,000),  ada  hubungan antara 
pencegahan aspirasi dan sufokasi (p-value = 0,000),  dan ada  hubungan antara 
pencegahan kerusakan tubuh (p-value = 0,002)  dengan terjadinya cedera pada
toddler. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pencegahan 
cedera dengan terjadinya cedera  pada  toddler  di Gampong Lamdom, Kecamatan 
Lueng Bata, Banda Aceh  (p-value = 0,000). Rekomendasi bagi para orang tua 
agar dapat meningkatkan dan mempertahankan pencegahan cedera pada  toddler
guna meminimalisir risiko terjadinya cedera pada anak.
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THE RELATIONSHIP  BETWEEN INJURY  PREVENTION  AND INJURY 
OCCURRENCE ON TODDLERS AT  LAMDOM VILLAGE  IN  LUENG 
BATA SUB-DISTRICT OF BANDA ACEH 
ABSTRACT
Injury is widely considered as one of the main causes of child morbidity and 
mortality in the world. Generally, all injuries can be avoided should the  parents 
are likely to notice, understand and be able to  prevent injuries optimally. The 
purpose of this research was to find out the relationship between injury prevention 
and injury occurrence on toddlers at Lamdom village in Lueng Bata sub-district of 
Banda Aceh. The method used in this study was descriptive correlative, with the 
design of cross sectional study. The population of this research was all mothers 
having toddlers (1-3 years). The total samples were 66 respondents selected 
through total sampling. The instrument used within this research was 
questionnaire. The chi-square test was employed in analyzing the data. The results 
revealed that there is a significant relationship between vehicle injury prevention 
(p-value = 0.022); drowning prevention (p-value = 0.013); burn prevention (p-value = 0.018); fall prevention (p-value = 0.001);
poisoning prevention (p-value = 
0.000); aspiration and suffocation prevention (0.000); body damage prevention (p-value = 0.002) and injury occurrence on toddlers.
Hence,  it can be concluded that 
there is a relationship between injury prevention and injury occurrence on toddlers 
at Lamdom village in Lueng Bata sub-district of  Banda Aceh (p-value = 0.000). 
The parents are strongly expected to be able to maintain and  even improve the 
injury prevention on toddlers in order to minimalize the risk of injury occurrence 
on toddlers.
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